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PALMA.—JUNIO DE 
S U M A R I O 
I, H a l l a r e i s : ¿ r 4 n e o l í t i c o s t n Gústig, por I). /Lir-
U. IVvstcuujón i\v Etws y roéJoftis ; pal D, Ensebio 
Párffltirí. 
I I I . Antiih-; pnvih 'giü y fiíinquustís del rfcgrií! d c 
Mal) a r c a ¿ Apèndix I uatiis, v t u , ix y x T AT, 
/I gttttó. 
IV. Inundac iones d e Las sal toas de lliiza en L-1 s i -
ylu XVII» pur D r }:nrhjur t'Ufafitèjt-. 
V. El Vii;e-a1mi rarvlv del Rui nu de Mallorca, por 
I). Ptdro A. Sembri. 
V ] . Vi L I L I 1 ¡a to de los fr:iMCÍsc:inos de M al loica (J 
por />. Pfiírv J¿ A. bitrii'ti* 
VJ[ . Sindicas clavarios fuvunses du Mallorca f i j ^ o -
V I I I . Sobre invalidónos i n d u s t u a l c s mití^ua* un 
Mallorca. V, por D. tt. FitJiirttJx* 
I X . Noticias, 
Lámiiia.71 C\\ C V Ï y C V I 1 subrt losdesculoiinjuntus 
de Coi t ig . 
H A L L A Z G O S A R Q U E O L Ó G I C O S 
EN C O S T I G (•) 
.VÍ'. J'ice-presidenle de la Comisión provincial de 
Monumentos históricos y artísticos de Baleares: 
Enterado por la prensa periódica del descu-
brimiento de antigüedades en el término de 
Costig y considerando de mi deber acudir á exa-
minarlas, en calidad dc Director del Musca Ar-
(*} Publicamos integta Is Memoria descriptiva s o -
bre los descubri mié utos a r,iu eclógicos registrados i¡n 
Càst ig , diiigida por nuestro c o m p a ñ e r o Sr, Fer ia , :i la 
Comisión de Monu meulos de esta capital .—( .V. ¿¿ l*' R.) 
Año XI. — Tomo VI.—Niim. iS). 
queo lógico I.uliano y de Vocal de esta Comi-
sión, me trasladé en unión dc algunos dc mis 
consocios ( ' ) al lugar de referencia, aguardando 
se celebrara la sesión de hoy para dar cuenta á 
V . S . del resultado de mis expediciones. 
SITIO Y CONSTRUCCIONES 
El predio Son Cono lindante con la carretera 
de Sansellas, porción propiedad del labrador 
D, Juan Vallespir, vecino de Costig. Bancal de 
tierra laborable dispuesto en media ladera ad-
junto á una loma peñascosa y prolongada, guar-
necida por selva de acebnches v matorrales. 
Según informes subministrados por el dueño 
interesado, las obras emprendidas tenían por ob-
jeto extender dicho bancal, continuando su muro 
dc sostenimiento con las piedras sueltas que apa-
recían formando base de otro muro casi á es-
cuadra con el citado cuyo aparejo acusa la ruda 
construcción de los tiempos protobistóricos. 
(Véase la perspectiva en la Lámina 1 que 
acompaño). 
En mi primera visita ( 2 5 y 26 de M.iyo pró-
ximo pasado) estaban descubiertos siete troncos 
de pilares, números 1 al 7 del adjunto plano-
cróquis, monolitos, cilindricos, de un metro de 
altura por termino medio, con 55 á 7 j centí-
metros de diámetro. Su piedra: cali/a ó puding.i 
ordinaria toscamente labrada, sobre cimentación 
más tosca, ó sin ella y sin vestigios dc mortero 
( 1 ) [>. Estanislao K.'-ku Agui ló . I ) . IVdro de A. 
Borras y D. josè Cirera de la J . de O . de la AILIIIENBI^it a 
I.uliana concurrieron eu la pitillera excuvsiun; h a b i é n -
dose agre^ad . I á la segunda E). ] nau L' mbei 1 y O. Tu -
sebio Pascual , también consocios. 
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mizas ó rojas de esmerada y elegante factura. 
(Véase la lám. II) .—Los barros ordinarios, en 
forma dc cacharritos, dc tapaderas, de tazas, dc 
ampollas, &c. las ánforas romanas, panzudas ó 
fusiformes de diferentes arcillas y tamaños, y al-
guna lamparilla (núm. 15) marcada en su base, nos 
dieron idea dc la importancia que alguna colonia 
allí establecida pudo alcanzar. Desgraciadamente 
todas estas piezas salvo dos ó tres aparecieron 
completamente fragmentadas. 
Una ánfora de forma estrecha y prolongada 
con asas perpendiculares y robustas, paralelas á 
su cuello, y otras anilladas en su tercio inferior, 
cuyos pedazos pudimos reunir casi por completo 
debió medir 1 jo centímetros dc largo con it> 
centímetros Je boca y 2 ) de diámetro. Como 
muestra se nos permitió recojer varios frag-
mentos. 
Vimos, además, un grano vitrificado de la 
clase que tanto abunda en las necrópolis antiguas 
de nuestra isla. 
MKTALES 
Algunos fragmentos de hierro, informes y 
descompuestos por la oxidación apenas Jan idea 
desi fueron cuchillos, clavos ú otros instrumen-
tos.—Los objetos de bronce fundido, por su im-
portancia artística y monumental, y por el nú-
mero de ejemplares revelados, constituyen la 
verdadera riqueza dc la presente exhumación. 
Pudimos examinar y tomar nota de los siguien-
tes: (Véase la lámina 111). 
1 . " Cabeza de toro ( 5 2 X 25 centímetros, de 
frente) con un solo cuerno enchufado sin pasa-
dor. Peso 1 j ' 4 0 kilog. Las orejas forman partes 
fijas de la fundición. Carece dc cuello. Las órbi-
tas de sus ojos son convexas. Es el ejemplar mo-
delado con más arte y valentia, (núm. 1 , ) 
2 ." Otra cabeza de mayor tamaño (núm. 2 ) , 
con una porción dc cuello (. ;6 X 6 ° centímetros 
de frente), órbitas vacias, orejas fundidas aparte y 
roblonadas, los cuernos enchufados y sujetos con 
clavijas. Las formas y contornos menos ajustados 
al natural. Obsérvase en su morro una pieza su-
plemento de la fundición retocada con cincel. 
Peso J j ' 7 7 k¡l»g. 
3. 0 Otra cabeza de distinto modelo de las 
anteriores (núm. 3), En sus ojos tiene las órbitas 
llenas; orejas fundidas por separado v roblona-
das, cuello más largo con un travesano interior, 
cuernos enchufados, en forma de lira, cuyas lon-
gitudes miden 7.) y 77 cent .« Distancia entre 
ambos 6 8 . Es dc notar la pieza engastada con 
colas de milano y una clavija por medio dc la 
alguno. Los más de ellos mal alineados llevaban la 
dirección S. E.—N, O. casi perpendicular á la 
del muro ciclópeo A-li , boy de sostenimiento, 
referido.—Las distancias que mediaban entre 
sus respectivos ejes verticales, variaban entre 
l 'ao y 2'ííc1 metros, sin correlación geométrica. 
El piso visible era dc arcilla compacta rojiza, 
acarreada, distinta de la blanquecina que consti-
tuye el lecho sobre que estriba la loma. 
En la segunda visita, de 26 Abril, tuvimos 
el disgusto de hallar arrancados y fuera de su sitio 
dichos pilares y tres más, apesar de las instan-
cias con que habíamos advenidoá su dueño que 
al sacar la tierra los dejara cn sus respectivos 
puestos. Quedaban otros tres, cuya situación re-
lativa indico; números t i , 12 y 13 . 
El ribazo natural C-D, muestra algunos res-
tos de manipostería cn seco como complemento 
del cierre casi paralelo al muro de contensión 
A-B; y, según nos indicó el dueño del terreno, 
único director de las operaciones, existen los 
cimientos ó hiladas inferiores de otro muro A-C 
que con el destruido B-D debían cerrar una su-
perficie cuadrilátera. Esto no hemos podido 
comprobarlo. 
R E S T O S 
PIEDRA LABRADA .—La que vimos se reduce: 
á un mortero (la mitad) de fondo serni-esféricn 
con unos 2 8 centímetros de diámetro; y á dos 
piezas de asperón fino duro y compacto; una de 
forma regular oblonga, color blanco y perfecta-
mente alisada en toda su superficie; la otra de 
igual clase, roja achatada. Pudieron ser cantos 
rodados de lejana procedencia, más ó menos 
modificados artificialmente y quizás sirvieron de 
instrunientos primitivos para la moltura de 
granos. 
HUESOS.—La tierra laborable con que se 
hallaba rellenado el descrito ámbito en unos 
ciento cincuenta centímetros dc altura media, 
contenía, amen de pedruscosde todas dimensio-
nes, algunos con indicios dc haber sido carca-
dos, abundancia de osamentas parciales de gana-
dos lanar y dc cerda, siendo de notar los cuernos 
del cabrio y los colmillos asaz curvos, largos, 
y puntiagudos de cerdos salvajes. También vi-
mos algún resto de calavera humana. 
CERÁMICAS 
En gran número se descubrían trozos dc ce-
rámica de todas clases, formas y dimensiones; 
desde el pocilio de barro negro modelado á ma-
no y cocido al aire libre, hasta las figulinas plo-
cual se aseguró al testuz la base del cuerno de-
recho.—Ignoramos su peso. La fundición dc es-
tas tres piezas es limpia y de escaso espesor. 
4 . 0 Un par dc cuernos (núm. 4 ) de menos 
longitud, sueltos; largo 33 cent . 0 1 
5 . 0 Un cuerno solo curvo en un sentido 
que mide 72 cent, 1 " de largo y 11 de diámetro en 
su base. 
é . u Otro par suelto con doble curvatura y 
5 ; cent.1'* de largo. 
7." Oiro idem, con un pajarito dc 4 centí-
metros dc largo sujeto cn su pitón por medio dc 
un pasador. N.° 5. 
8.° Un par de orejas sueltas de 14 cent. 1 " 
dc largo, con bordes punteados. N." 6. 
9 . 0 El brazo derecho desmido de una esta-
tuíta dc varón con la mano cn actitud de soste-
ner algún objeto, mide 21 cent/" largo y 4 dc 
diámetro en su extremo superior. N. n 7. 
io.° Una caja al parecer de cerradura, 
cuadrilátera, rectangular, con 13 X M ccnt . o s y 
f> mil." 1 de borde. N.° 8. 
1 1 A l g u n o s clavos cilindricos y un trozo 
de barra cuadradillo de 13 mi l . 0 1 de sección. 
N . ' 9 . 
OBSERVACIONES 
L —Hace unos 15 años que en el predio Son 
%cns de Randa un labrador, con la reja del arado, 
arrancó un cuerno dc bronce semejante á los 
descritos, el cual conserva D. Enrique de España. 
II .—Una anciana dc Costig nos aseguró que, 
en sus mocedades, se hallaron objetos de bronce 
en un montículo inmediato á Son Corró. 
HI.—En este mismo predio existe un tala-
yot dc base cuadrada, al parecer no explorado 
cn su fondo. 
IV.—En otro sitio más inmediato á la po-
blación vimos abundancia de fragmentos de léga-
las planas, dc ánforas y dc vasijas de todo género; 
y además el ingreso dc una cueva cn parte natu-
ral v en parte artificial (¿protohistórica?), de 
dónde se han extraído huesos humanos y de irra-
cionales; su dueña nos hizo donativo dc dos tro-
citos, remanentes de unas láminas de plomo fun-
dido, ornamentadas, que dijo eran coronas, 
echadas á perder por los chicos á cuyas manos 
habían ido á parar. 
V.—Suponemos que desde nuestra última 
excursión sc habrán descubiertos, otros objetos de 
parecida importancia arqueológica á los descri-
tos, pues se proponían no levantar el tajo en la 
exploración empezada. 
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VI,—Nos consta que son varias las propo-
siciones c instancias dirigidas al dueño Sr. Va-
llespir, para que venda sus hallazgos. 
V I L — E l Reglamento porque se rigen las 
Comisiones dc Monumentos, indica el modo 
como estas deben intervenir en semejantes casos. 
Sería bochornoso que la nuestra ni siquiera lie-
gara á tiempo dc examinar dichos hallazgos. 
VIH.—Me propongo completar los datos 
que hoy someto á la consideración dc V. S. y 
publicar esta suscinta Memoria, para que los ar-
queólogos inteligentes se enteren y nos den su 
parecer acerca de la procedencia, significación, 
época y servicio de las monumentales cabezas de 
bronce y demás apéndices, que, en considerable 
número y distintos modelos, han aparecido en 
Costig. 
Y por último, seámc permitido indicar mi 
opinión de que, cuando menos, hemos de pro-
curar moldearlas antes de que desaparezcan, si 
es que esta Comisión no acuerda, como lo creo 
regular y procedente, acudir á la Excma. Dipu-
tación solicitando que las adquiera para conser-
varlas cn el Museo público dc antigüedades de 
esta provincia, cuya base está ya constituida con 
el Arqueológico que tengo á mi cargo. 
Sin perjuicio de comunicar el hecho á las 
Reales Academias dc !a Historia y dc San Fer-
nando, como nos corresponde. 
Palma t i de Mayo dc 1 8 9 3 . ( ' ) 
T E R C E R A V I S I T A 
Día 17 de Mayo pasado formando parte dc 
la subcomisión oficial de la de Monumentos de 
esta provincia, visitamos otra vez la estación 
arqueológica dc Costig, (') y, como comple-
mento dc los datos transcritos, vamos á exponer 
lo que fué objeto de nuestro examen: 
I .—Todo el terreno comprendido en el 
cuadrilátero A-B-C-D, después de removerlo, y 
de sacar las piedras había sido explanado y sem-
brado dc legumbres. 
( a ) Aceptada y agradecida c^la Memoria por la Co-
misión, en junta celebrada el ti fit Mayo, (á la quetro 
purle asistir) acordó, como se proponía, dirigirse á ln 
E x c m a . Diputación, y nombró i los Srcs . D, Ensebio E s -
tada y D. Ricardo A n c k c r m a n n , para que, con su autor 
fueran ú examinar los hallazgos. 
{ 3 ) Dia 13 de Mayo habían ido allí con igual objeto 
nuestros ¡ lustrados amigos Sr. Conde de B e r t h o u , don 
Pedro B l a n t s , D. Magin Verdaguer , D. Casildo Zahala v 
D. J a i m e Planas . 
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i .<* Kl fondo de tina artesa ó pi la , dc forma 
rectangular . 
2," Un pedesta l i to , de caliza áspera y dura, 
pr ismático rec tangular , que mide 14 X • 1 c e n t s , 
cn planta , con 9 cents , dc altura. Dos l ístelos 
bise lados limitan h o r i z o n t a l m e n t c su n e t o , i 
m o d o dc pl into y cornisilla. Son de notar dos 
h o y o s ó engastes cn su plano superior. ¿Ser ian 
para ta sujeción dc los pies de alguna cstatuíia? 
fiARRO C O C I D O 
D c entre las 20 ó 2 ; piezas recogidas enteras 
ó casi cu teras , h e m o s dibujado las que nos han 
parecido más interesantes . ( V é a s e la lámina I I . ) 
N ü m s . 1 y 2 — B a r r o m u y ordinario y mal 
c o c i d o . Asas rudimentarias cn la segunda; indi-
c ios dc decorac ión sobrepuesta cn la pr imera . 
} V 4 . O l la con su tapadera, barro b l a n c o . 
> y 6. Vasi jas de distintas c lases dc arci l la . 
7 y H. T a z a s . Véase el detalle del asa: 
núm 9. 
10. J a r r i t o de barro f ino, negro lustroso . 
t i y 1 2 . P la tos ó fuentes dc igual c lase , 
1 3 , i . | y i ) . T r e s dc las seis lamparillas 
hal ladas. Nótese la marca que la últ ima lleva 
grabada cn su d o r s o . 
D e b e m o s hacer especial menc ión dc una 
taza ( i n c o m p l e t a ) dc forma semi-es fér ica , sin 
as iento , figulina roja y de paredes m u y delgadas . 
Su superficie convexa lleva m o l d e a d o , cn bajo 
re l ieve , un florón central dc hojas dc acanto c u -
yas ramas encierran a l ternando y formando pa-
re jas unos leopardos ( ? ) dc pie y mirándose . 
Una greca decora el borde de esta tazita única , 
cn su c lase , dc la c o l e c c i ó n . 
H R O N O S 
Los Ulti1n.1n1t.11le descubiertos son : 
1 . " Ll n ú m . i i \ dc la lámina I I I , consis -
tente en dos piezas unidas, á saber : la A-B lige-
ramente c ó n i c a , h u e c a , de unos 2 cent." '- de 
diámetro v rota en su e x t r e m » inferior, que en-
chufa por su opuesto con la l ! - C , cilindrica ani-
llada, sujetándolas un pasador. S o b r e su cabeza ó 
chapi te l , c ó n i c o aplastado, se apoyan Lis patas 
de un pájaro ú ave que debió servir le de remate 
s i m b ó l i c o . 
liste o b j e t o , á ser todo de una pieza, o f r e c e -
ría alguna semejanza con los sceplra c o r o n a d o s 
con una águila que usaban los caudil los r o m a n o s 
cn señal de victor ia , durante las guerras de la 
repúbl ica ; p e r o , la c i rcunstancia dc ser h u e c o el 
I I , — L a s piedras c i l indricas ó l igeramente 
Cuneiformes t]uc en n ú m e r o dc 12 ó fueron 
bases ó fustes de pi lares , y algunas otras de ma-
yor radio y m e n o r altura que pudieran haber 
servido de tableros ó c h a p i t e l e s , se habían ali-
neado en la p r o l o n g a c i ó n del muro A- I ! , f o r -
mando l imite y c o n t c n s i ó u de las tierras del 
bancal arreglado. 
I I I . — A l pié del r ibazo natural , acá y acul lá , 
vacian amontonados ó dispersos loa fragmentos 
de ánforas y demás cerámicas q u e , en variada 
mult i tud de c lases , d imens iones y formas se ha-
bían e n c o n t r a d o interpuestas con la t ierra; tal 
vez rotas m u c h a s de el las á golpes dc azada al 
realizar el d e s m o n t e . 
De m o d o que parece haberse dado por ter-
minada esta devas tac ión , ú l t ima de la serie q u e , 
en distintas épocas y por la m a n o de diversas 
razas, á impulsos de vicisi tudes soc ia les , habrá 
sufrido aquel si t io. Allí se instalaron los a h o r i -
g ines con Lina c o n s t r u c c i ó n megali t ica de la 
cual quedan c o m o único resto algunos b loques ; 
al 11 u n a co lon ia a lgo civilizada debió labrar los 
pilares y sentar los para que sostuvieran una te-
c h u m b r e también dc piedra. ¿ F u é necrópol i s ó 
fué templo? ¿ F u é vivienda ó refugio? T a n t a y 
tal variedad de b r o n c e s y cerámicas , acusan la 
exis tencia de sucesivas co lonias hasta la domi-
nación romana en sus m e j o r e s t i e m p o s . Los 
huesos dc g a n a d o salvaje traen á la m e m o r i a asi 
los sacrificios c o m o los festines; las cabezas de 
toro de b r o n c e hacen fantasear las c e r e m o n i a s 
idolátricas y las decorac iones m o n u m e n t a l e s , no 
obstante dc que aquel los art ís t icos meta les , por 
su c lase é importancia dc ningún m o d o se rela-
cionan con la rusticidad y absoluta falla dc in-
g e n i o acusada n o r i a const rucc ión arqui tec tónica 
descrita. Por esto nos inc l inamos á creer que 
todos los b r o n c e s , en este sit io hal lados , debie-
ron concurr i r allí a c c i d e n t a l m e n t e , y que los 
trastornos c o n s e c u e n t e s á alguna invasión fueron 
causa de SU abandono entre ruinas : de lo con-
trar io , a lguna lápida, algun m o s a i c o , algtm otro 
resto de c o n s t r u c c i ó n etrusca ó r o m a n a , n o s 
explicarían la presencia de las siete cabezas 
dc toro á q u e las astas halladas c o r r e s p o n d e n , 
y cuya fundición c r e e m o s importada en M a -
l lorca. L o s peri tos cu esta materia sabrán d i lu -
cidar es tos , para n o s o t r o s , o s c u r o s p r o b l e m a s ; 
á ellos espec ia lmente dedicamos el presente 
t raba jo . 
Hl dueño del terreno y de los ob je tos h a l l a -
dos tuvo la bondad de enseñarnos los s iguientes : 
ruM .w. A R Q U E O L Ó G I C A L U L I A N A l a m . c v 
K. Ferra, ilfò? 
H A L L A ' . » Ú S L N C O S T I O • M A L L O R C A - i -
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apéndice inferior dá lugar á suponer que debió 
ajustarse c ! e x t r e m o de un asta de madera ; si asi 
fuese podria clasificarse entre las enseñas (sigiut 
vi ¡Haría) que usaban las legiones r o m a n a s , dis-
t inguiéndose su portante con el n o m b r e de aquí' 
lijer. Si bien sus breves d imensiones no corres -
ponden á esta apl icac ión . 
2." O t r a pieza c i l indrica , h u e c a , con su 
e T t r c m o mut i lado ( ; I anza? ) . 
3." O t r a , labrada al torno cuya forma y di-
m e n s i o n e s demuestra la figura núm . 1 1 . 
. ) . " Dos aros t o r n e a d o s , con 53 y 63 m ' m , 
de d i á m e t r o . 
5." U n a moneda de c o b r e del E m p e r a d o r . . . 
Va ler iano ( ? ) . 
6 > V a r i o s p e q u e ñ o s f ragmentos de m u y 
escasa importanc ia . ( k ) 
C o n lo relatado y con las tres láminas que 
adjuntas o f r e c e m o s , nuestros lec tores habrán 
podido formarse idea bas tante , del n ú m e r o , f o r -
m a s , calidad é importancia arqueológica dc los 
o b j e t o s e x h u m a d o s . Antes dc te rminar , p e r m í -
tasenos que una ve/ más insis tamos cn la c o n v e -
niencia de que se retengan en P a l m a , c o m o base 
de las c o l e c c i o n e s c o n g é n e r e s q u e , con un p o c o 
de voluntad y algún sacrificio podríamos l legar 
á reunir cn nuestro Museo provincial de anti-
güedades , tan luego c o m o se remuevan los obs-
táculos que acc identa lmente nos privan del local 
más indicado para su insta lac ión. 
Palma 20 de M a y o de 1 8 9 3 . ( " ) 
IÏAKTOI.OMÉ PütillA 
Cm icspundi í l i te de Lis RH. A A. de la Historia 
y do B ' lhis Artes . 
f .|) A propósito de bronces ant iguas , aprovechamos 
esta ocasión para dar cuanta dc los recogidos r e c i e n t e -
m e n t e cn las necrópolis d c Santanyí tan ricas eri p r e n -
d a * d ç valor Arqueológico, y tan faltas u tía i n t e r v e n -
ción intel igente en las presentes destrucciones y e x p l o t a -
ciones de que sol] objeto . Consiste el l legado :i nuestras 
manos, en una combinación de cuatro anillas art iculadas 
11 nio vi miento l ibre, formando pai á nivel las dos iufe -
liores que a su vez enlazan respect ivamente un par de 
cadenillas de alambre t r e m a d o , con gafas de T e n SU) 
e x t r e m o s opuestos , ¿Servir ían de suspensores al platillo 
de alguna bala nía-rumana' ' 1 Otras 4 trenzas, de corla 
longi tud, uniílas á otra anilla , y varios discos m o l d u r a -
dos al toi no, sc encontraron j u n t o s . Tal vez el c o m p l e -
m e n t o 6 el armaron priuci pal de estas diferentes piezas 
tía ido a parar en manos de los que estan al acecho de 
estos descule] ramiclltos. 
( 5 ) Hov 1 j d c J u n i o , estamos esperando que la C o -
misión de M o n u m e n t o s se reúna para e n t e r a r s e . — ( N . Ji 
l.i K.J 
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P E R S F X U C I Ó N 
D E A V E S V R O E D O R E S 
# 2 ^ | ^ ; O M O n u e s t r o s a n t e p a s a d o s no ¡ le-
\W£jMtiaron á e s t u d i a r ni á c o m p r e n -
^.^¿¿Scrf. d e r el b ien i n m e n s o q u e á la 
a g r i c u l t u r a p r o p o r c i o n a n los p á j a r o s , 
h o y p r o t e g i d o s por la l ey , n o es e x t r a ñ o 
q u e s o l o j u z g a s e n del d a ñ o p o r el f r u t o 
m a l t r e c h o ó p o r ¡a s e m i l l a p e r d i d a , y n o 
t u v i e r a n en c u e n t a los m i l e s de m i l l a r e s 
de i n s e c t o s y g u s a n o s c o n q u e n u t r e n su 
e x i s t e n c i a a m i n o r a n d o c o n e s t o Ía plaga 
q u e m á s c a s t i g a al c u l t i v o . 
He a l i í q u e p a r e c i e s e n l ó g i c a s las d e -
t e r m i n a c i o n e s q u e se a d o p t a b a n p a r a l a 
p e r s e c u c i ó n y e x t e r m i n i o de a q u e l l o s , y 
q u e la m e d i d a q u e c r e í a n s a l v a d o r a c o m -
p r e n d i e r a p o r igua l á c u e r v o s , á g u i l a s y 
a v e c i l l a s , p o r m á s q u e l l a m e la a t e n c i ó n 
q u e p o r n e g l i g e n c i a ó i g n o r a n c i a d e j á -
r a n s e i n m u n e s ( n i n g ú n a c u e r d o c o n o c i -
do se o p o n e á es ta s u p o s i c i ó n ) las a v e s 
de r a p i ñ a y o t r a s a l i m a ñ a s q u e d e s -
t r u í a n la c a z a , d e v a s t a b a n los c o r r a l e s y 
l i a c i a n s u presa en los g a n a d o s . 
N u m e r o s o s son los d a t o s q u e l levo re -
c o g i d o s a c e r c a del p a r t i c u l a r y q u e a b r a -
z a n el l a r g o p e r í o d o d e c i n c o s i g l o s , ó 
s e a , desde el X I V h a s t a el p r e s e n t e en q u e 
el « S e m a n a r i o de la S o c i e d a d de a m i g o s 
del p a í s » d a b a á c o n o c e r las c a n t i d a -
des c o n q u e el A y u n t a m i e n t o de esta 
c i u d a d r e m u n e r a b a á los c a z a d o r e s : p e r o 
c o m o d i f i e ren p o c o u n o s de o t r o s , m e 
l i m i t a r é á c o p i a r , c o m o m u e s t r a , a l g u n o s 
a s i e n t o s c o n s i g n a d o s en d i v e r s o s l i b r o s 
de dadas de las j u r a r í a s , ya p o r q u e c o n -
t i e n e n v a r i a n t e s q u e i l u s t r a n , ya p o r q u e 
dan el n o m b r e de las a v e s s o r p r e n d i d a s , 
el t e s t i m o n i o del n ú m e r o , su a n i q u i l a -
m i e n t o , el m e d i o d e q u e se v a l í a n y el 
s i t io d o n d e sc e f e c t u a b a . 
D c los lazos e m p l e a d o s p a r a tal c a m -
p a ñ a n a d a se d i c e : pero es d a b l e c o n j e t u -
r a r l o h a b i e n d o s i d o las r e d e s , la l iga , el 
a t a q u e á las n i d a d a s y los e n g a ñ o s de 
p i e d r a — l l o s a s ú Haas—lo; q u e en todos 
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menat e concilis de quins diners se pagaran les 
dites coses passades e daqui avant, e segons de-
icrmencrcu se fassa. 
Sobre la qual proposició lunch concilis, di -
11 i 11 it c determeuat per mes de les ducs pans del 
dit consell que los pardals, corps e àguiles dc la 
ciutat c terme dc aquella se paguen, los altres 
no, com ja á la part forana caseu cn sa parroquia 
paguen, segons los consellers dc la part forcusa 
aqui presens affcrmaren, dc aquels diners que 
apparrít als dils magnifïchs jurats remeteutho á 
lur coneguda. 
E l del C o n s e j o y J u r a d o s de L l u c h -
m a y o r d ice lo s i g u i e n t e : 
ítem t'ónch proposat que per lo que los ani-
mals ço es, corps, solieres y perdáis lan graiídis-
sim mal axt en els formcnts com á bestiars que 
sia tornat lo perseguir de dits animals y que sia 
donat per cade parell de peus dc corps á qui 
los aportara y matara, en pode de los jurats dc 
la present vila sia donat mich diner y per cade 
parell dc peus de pardal e solieres sia donal à 
qui los aportara un diner conforme la consuelut 
antiga. 
A c o n t i n u a c i ó n , los a s i e n t o s y r e c i b o s 
t o m a d o s de los l i b r o s dc rebudes y dades 
de d i c h o p u e b l o , e x c e p t u a n d o el p r i m e r o 
q u e es tá c o p i a d o de u n a h o j a s u e l t a q u e 
f o r m ó p a r t e d e un l i b r o de la U n i v e r s i -
dad de M a l l o r c a : 
It. dotii an p. sanoguera lil dan bn. sano-
giiL-ra per raó da siuquania parails dc peus de 
pardals arao du quatra sous lo sent : dunili dos 
sous y lo diemanja a nou dias del mes dc juliol 
del any m.ccelxxxvj ij *) 
Janer t 595.— liem doni per manament deis 
jurats cu bernat mas, per c.c.xxv perdáis qui 
auiya morís en la parroquia. . . \iij $ vj din. 
Ítem doni per manament (tels jurats cu bu, 
mas per cccc.l . perdáis que auia moris segons 
qui mostré als peus, uinl y set sous. 1 IÍb. vij §. 
A 4 de mars. — [teni id. pa. m. perdáis que 
auia morts segons qui mostra an los peus. iij líb. 
ítem doni per manament dels jurats an Jac , 
catiu deu muntayans per Ixxvitj atura pardals y 
ous dc pardals, tres sous üj § 
A 9 dc agost.—Id. an Jac . palieer per Ixx 
perdáis noucls que mata y declara los peus, tres 
sous y üij diu iij § üij 
t i e m p o s h a n es tado p e r e n n e m e n t e en 
b o g a . 
E n c u a n t o á las d i s p o s i c i o n e s l e g a -
les , la f e c h a d e las h a l l a d a s son p o s t e -
t e n o r e s á los h e c h o s q u e d e m u e s t r a n la 
p r e e x i s t e n c i a de o t r a s : lo c u a l se e x p l i c a 
s a b i é n d o s e q u e los l i b r o s de a c t a s de las 
U n i v e r s i d a d e s dc M a l l o r c a no s e r e m o n -
t a n g e n e r a l m e n t e m á s a l l á del s i g l o X I V : 
p o c o s al X V , A p e s a r de es to p u e d o p o -
n e r á la v i s ta de los l e c t o a e s dc este B O -
LETÍN un a c u e r d o del G r a n d e y G e n e r a l 
C o n s e j o de M a l l o r c a , dc f e c h a 6 de S e p -
t i e m b r e de 1497 y o t r o de los j u r a d o s de 
I J u c h m a y o r t o m a d o cn 2 2 . M a y o d e 1G00. 
M u c h a s v e c e s c a i a en d e s u s o la p e r s e -
c u c i ó n ó se r e n u n c i a b a á e l la p o r q u e las 
c o r p o r a c i o n e s p o p u l a r e s e l u d í a n el pago 
del m i s e r a b l e p r e m i o p r o m e t i d o , c o m o 
se d e d u c e de las s i g u i e n t e s a p o s t i l l a s 
q u e h e m o s le ído en a c t a s de 1 byj á 1 5 4 9 ; 
« S o b r e la o m i s s i ó q u e ten ia de p a g a r la 
t a x a c i ó a l s q u i p r e n í a n a n i m a l s v o l a -
t i c h s qui feyen d a n y a las s e m e n t e r a s de 
q u e tant se n e c e s i t a r a per la p r o v i s i ó » . . . 
« S o b r e s is p a g a r í a lo q u e s e a c u s t u m a 
p a g a r a l s q u i c a s e n p e r d á i s , à g u i l e s y 
v o l t o n s . » 
D i c h o es to v a m o s á t r a n s c r i b i r á c o n -
t i n u a c i ó n los d a t o s s u p r a d í c h o s . 
E l del G e n e r a l C o n s e j o t o m a d o dc los 
l i b r o s e x i s t e n t e s en el A r c h i v o H i s t ó r i c o 
de M a l l o r c a es tá c o n c e b i d o e n es tos t é r -
m i n o s : 
ítem vos denunciant com hajam hagudes mol-
tes requestes dc paraula per molts cúnrradors de 
la present ciutat c fora, deguessem provcliir, asi 
com antigament era acostumat fer, de donar 
certa quantitat per centenar de pardals e certa 
quantitat per cascun curp c per cascuua águila, 
com fos gran útil á la present ciutat e terme dc 
aquella e regne. E nosaltres vistes e enteses 
aquestes coses esser gran útil dels conrradors e 
velicnt la antigua ordinació que sacostumava 
donar sinch sous per cascun centenar de pardals 
e un sou per cascun corp c sincli sous per cas-
Cuna águila, jatsia antigament sen donasscn vuit 
sous, lio havem reduit als dits stucl·i sous; per-
què es mester que per vostres savieses sia deter-
Yo Antoni Guarsia, prevere, fas testimoni 
com lo senyor en Guabrtcl Company, clavari dc-
DUint dit ha donats qttatra sous al parador dels 
aticells qui asta en lospital, per setantè tres pa-
rells de peus de perdáis vels e sorles, e com es 
veritat fas lo present albarà. I :ó à xv del mes de 
maig, any m . c e c . c l .vij. 
Yo Guillem Saluà preverá fas testimoni com 
lo da vari desús dit a donats al senyor en Torner 
vint sols c dos diners, so cs: nou sols sís diners 
per rao de sent norante pcrells dc peus de per-
dall e deu sols c vuyt dines per rao dc setza pc-
rells de corp los qua lis en presencia mia e den 
Bernat ffarer c bernat Armengol foren cremats. 
Lscrit de la mía propia ma. fo a xx dc agost any 
m.ccccl.xv. 
Yo Jacme Salom prevere fas testimoni com 
lo clavari dessus dit ha donats aneu barthomeu 
pouçct nou sols per rao dc c.l.xxx pareys de 
peus de pardals qui aquells foran cremats en la 
plassa segons cs acustumat. l ; o à dos de agost 
any m c c c c . Ixv, 
Yo Jac Parer texidor be rebut de vos en 
Guabricl Salva clavari damunt dit quoranta e 
vuyt sous, dig, duas Mures vuyt sous per rao de 
set-sens é deu parells de peus de pardalls e ira-
scos ircuta parells dous da perdal. FaSvos lo 
present albera escrit de me ma i xv dabril any 
m.cccc.l.xxx set 2 16 S £ 
Itcm: per vuytantc é set pcrels dc peus de 
perdáis i un parc) de peus da corp: mes quatre 
cuts dc corp. Suma per 101 set sous. . . vij %• 
Yo Pera Isern binilïciat en la esgleia de Sania 
aularia aiorch haver rebuts sinch sous los cuals 
sou per cent parells de peus dc pardals. . v § 
C o n s e r v o t a m b i é n la n o t a de u n a 
d a d a p o r ous daguiia p e r o n o h a b i é n -
d o m e venido á la m a n o n o h e p o d i d o 
c o p i a r l a c u a l d e s e a b a . 
T e r m i n a r é d a n d o n o t i c i a de o t r a p l a -
g a verdadera p o r p e r t e n e c e r á la f a m i l i a 
d e los r o e d o r e s . 
Y a i n s e r t ó es te BOLETÍN en s u n ú m e -
r o 74 u n a c a r t a d e los j u r a d o s de M e -
n o r c a p i d i e n d o m i l c u a r t e r a s de t r i g o 
p a r a la s i e m b r a en r a z ó n de h a b e r las 
r a t a s d e s t r u i d o la c o s e c h a dc 1584 en 
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t é r m i n o s de no r e d i t u a r m á s q u e la d é -
c i m a p a r t e de lo q u e sc c a l c u l a b a r e -
c o g e r . 
A M a l l o r c a le h a b í a l l e g a d o t a m b i é n 
s u vez c o n a n t e r i o r i d a d s e g ú n es d c v e r 
e n la s i g u i e n t e c a r t a q u e h a l l é en el 
A r c h i v o dc la a n t i g u a c u r i a dc la G o -
b e r n a c i ó n : 
En Phclip de boíl, cauallcr c Conscylcr del 
molt alt senyor Rey darago Refformador e regent 
lofftci dc Goucrnacio de la ciutat e Regne dc 
Mallorques c deles yles á aquell adiahens per lo 
dit senyor Rey. 
Als arnats uniuersos c sengles balles dc la ylla 
de Mallorques fora la ciutat als quals les presens 
pervendran, ó á lurs loctinens salut é dilectio. 
Debim vos é us manam à uos é i cascun dc vo-
saltres qui con per nos sia ordonat per obuiar 
en quant cu nos sia al dampnatgc que hauem 
entes que donen les rates en los lochs de fores, 
als blats e a Ics crbas, qui cascun en vostros bat-
lins qui aja blats ó altre:; fruytcs cu erba axi com 
son legums ó li c scmblans coses cn las quals 
pogucsen dau dar rates, par ab loses é ab altres 
paranys é angliis, ço cs, cert nombre de loses é 
de paranys, cascuns segons que per uosaltrcs 
cascun cn sou batliu ab los jurats ensemps scra 
ordonat, fassats fermament observar, é puniscats 
los passans la dita ordinacio ó no obscruam 
aquella, per quada vaguada v. sols, donadors á la 
cort del senyor Rey fessats dc aquestes coses 
cascun cn vostra batliu crida publica.—Dat, 
Mayoric. Kal aprilis anno Dni. m.cccxl sexto .— 
Vid. arnaldos dor. . . 
A n d a n d o cl t i e m p o , L l u c h m a y o r p a -
go t a m b i é n su t r i b u t o á es ta p l a g a c o m o 
lo a t e s t i g u a e n t r e o t r o s , este r e c i b o : 
Y o Climent Garau, fas testimoni com lo se-
nyor cn Gabriel Tornas otorgue aver rabius del 
honrat clavari vint sous, los quals son per oca-
sió de quaira sens coas dc rates; é aso per ma-
naments dels honrats jurats. Fó à xv dc Juny 
any m.d.x. 
l i e t e r m i n a d o m i t a r c a c o n es tas n o -
t i c i a s de m e r o p a s a t i e m p o . Dios m e dé 
f u e r z a s y e s p a c i o p a r a e m b o r r o n a r o t r a s 
c u a r t i l l a s q u e p u e d a n d i s p e r t a r u n i n -
t e r é s m a y o r . 
EUSCBIO PASCUAL. 
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vin 
ix. kalendas octobris M CCLiij. 
Oiwd domin us Aifomití, wintagitítius regui 
Aragón ti m j confu nial el laudtli danaliones ijuaí 
damunts ptüer siius Jacobus tiiüs sai* filiiS concessU 
sciticd i'elro el Jacol'O. 
]oc cst transía tum a quodam instru-
mento sigilli majoris dompni A.I-
¡fonsi prímogeniti il·lustris domini vegis 
Aragonum sigillato, lidclitcr sumptum, cujus 
tenor talis cst; In Xpi. nomine. Sit ómnibus n o -
tuní quod nos ANousus, primogenitus domini 
Jacobi Dci gratia regis Aragonum, Majoricarum 
ct Valcutie, comitis Barchinonc ct Urgcllí et 
domini Momispe-sulani, ct inclitc memoric do-
mine Alicnor uxoris suc, cum auctoritatc, asseu-
su ct uoluutate domini regis patris nostrí prc-
dictí, auctorit/amus, concedimus et confirmamus 
uobis illustribus fratribus nostris Pctro ct Jacobo, 
fiüis ejusdem domini regis ct domine Yoles, 
bono memoric quondam uxoris sue, omues illas 
donationes quas idem dominus rex pater noster 
fecit uobis fratri nostro I'etro de comitatu Barchi-
nonc et de tota Cathalonia a lluuio Cinche lasque 
ad Salsas, ct uobis Jacobo fratri nostro de regno 
Majoricarum et de villa ct dominio Muntispcsu-
lani. Prefatam ¡taque douaiioncm dc comitatu 
Barchinonc et dc tota Catalonia sicut diuidit 
fkiuius Cincha ab Alpibus descendendo, ct iutrat 
fiuuium Ibcrim, et sicut finit lluuius Iber tran-
sendo justa ctuirateni Tortosc et intrat mare, et 
ab istis fltimiuibus sic flucutibus usque ad fuu-
tcm Salsis, cum ómnibus comitatibus et vice 
comitatibus, ciuitatibns, castris, uillis, burgis, 
comitibus, vice comitibus. magnanibus, baroni-
bus, comitoribus, uasuassoribus, militibus, bui-
gensibus, rusticis, judeis ct sarraecnis, el cum 
alus quibuscumque liominíbt's et honoribus, 
Icudis ct alodiis et ómnibus jtiribtts que dicto do-
mino regi inlra hos términos aliquo modo per-
tinebantct peninere poterant et debebaut, ct si-
cut mclitis ab ipso domino rege uobis donatum 
est, auctorit/amus concedimus et confirmamus 
uobis ct uestris in pcrpctuum; et specialiter c i -
uitatem llerdam ct totum territorium quod cst a 
Cincha usque ad Sichorum; ita quod rationc pri-
mogeuiture, hereditaris scu legitima, ucl rationc 
ciiam juramenti a decem uel duodecim ciuibus 
ilcrdeusis nobis facti in curia dc Daroclia, nomi-
ne uniuersitatis ilerdensis, quod nos haberent in 
regem et dominunt regui Avagóme, quos ab ipso 
juramento et onini uiuculo naturalitatis pcnitns 
absoluemus, uel alia qualibet rationc ucl jure 
nobis aliquo modo acquisito ucl aequirendo, 
nul lo modo possimus aliquo tempore contra 
prefatam dOnatioucm a domino prefato rege pa-
tre nostro uobis factam uel contra presentem 
concessionem et confirmat iotiern uenire, ce -
dendo ct remiteudo uobis cl uestris in pcrpc-
tuum quidquid juris in predicris uel in aliquo 
predictorum unquam habuimus uel habere dc-
buimus et potuimus aliqua rationc uel causa. 
Hodcm modo uobis Jacobo fratri nostro douatio-
ucm a predieto domino rege uobis factam de 
regno Majoricarum et insularum Minorice ct 
bivicc ct omnium aliarum ad ipsum regnum per-
tinentium, c tde toto dominio et villa Montispc-
sullani et omnium villarum, castrorum ct alio-
rum omnium ad ipsum domtiiium uel uillani pcv-
tinentium, cum castris et uillis et ómnibus aliis 
que ad omnia predicta et singula pertinent ucl 
pertiucre debcut aut possuut quoqtiomodo. cum 
magnatibus, barouibus, comitoribus, militibus, 
hominibus ct feminis, feudis, alodiis et cum ó m -
nibus corum juribus, uobis et uestris perpetuo dc 
presenti concedimus atque confirmamus, ita quod 
rationc primogeniture, hereditaris seu legitima 
ucl alio quolibet jure, acquisito seu aequírcudo, 
contra prefatam donationem et presentem c o n -
cessionem et coníïrmaiionem quam uobis faci-
mus, nul lo modo uenire possimus. De ni que ad 
majo rem securitatem babcudam uobis fratri-
bus nostris l'ctro et Jacobo, presentibus et a 
nobis legitime siipulaiitibus, jurauuis per Deum 
et ejus sancta quatuor cuuangelia, a nobis cor-
poralitcr tacta, predicta omnia et singula per 
nos et nostro1. uobis et uestris in perpetuom ob-
seruare, atteuderc ct complcre et nunquatn aliquo 
ingenio, aliqua machinatione, per nos uel per 
alios, in aliquo contrauenirc. lüt pro luis etiam 
ómnibus et smgulis attendendis ct complendis ct 
perpetuo obseruandis facimus uobis domino Ja-
cobo Dei gracia regi Aragonum patri nostro, 
presenti et consentien ti, homagium manuale, 
coustituentes nos super hoc hominem uestrum 
ore ct manibus nostris in ucstris manibus co-
mendatum. Actum est hoc Barchinone, in palacio 
domini regis, in pleno ct geucrali consilio, pre-
sentibus tes ti bus iuírascriptis et uniuerso consilio 
prelatorum, magnatorum, clericorum ct mili-
tum, burgensium et ciuium et plurium aliorum, 
nono kalendas octobrís anno incarnationis Do-
mini millesimo CC.L. tcrtio. 
Testes httjus rei sunt: A. episcopus Barchi-
none, Hugo Comes de Rodes, R, Vice comes 
Cardonc, magister Marti nus archidiacontis dc 
Valencia, Bercngarius dc Tamarito, G. dc An-
IX 
Pridie idus octoWis M.CC.Liv 
Quod ñompnus infans Torlugalis confií mal 
franquitales el donaiioues facías hominibus SCajo-
ricarum, 
rr ómnibus manifestum, tam presenti-
bus quam futuris, quod nos dompnus 
infans Pctrus, itlustris regis Portugalis 
films quondam, ct regni Majoricarum dominus, 
gratis ct ex certa scícncia, cum hoc presenti pu-
blico instrumento ualituro, laudamus, concedi-
mus ct conlïrmamus toti uniucrsitati ciuitatis et 
instile Majoricarum, ct specialiter uobis Michae-
lis Nuniz, Bernardo dc Ponte, Valentino dc Tur-
ribus, Bcrcngario dc Villafrancha ct Guillermo 
Bruneti, nunc juratis Majoricarum, nomine totius 
uniuersitatis jam dicte ciuitatis et insule, dona-
tionem sen donationes comunitati siuc uniucr-
sitati Majoricarum factam scu concessam facías 
ct concessas ab ¡Ilustre domino Jacobo, Dei gra¬ 
tia rege Aragonum, Majoricarum ct Valentie, 
comité Barchinone et Urgelli et domino Montis-
pcsulani, uidclicct dc Portupino et dc consulatu, 
prout melius ct plcnius in priuilegiis seu instru-
mentis donationum ct concessionum predicta-
rum continetur. Promhtcmes nos predictas do-
nationes et conccssioncs nobis jam dictis juratis, 
nomine comunitatis ct uniuersitatis jam dicte, et 
cidem comunitati siuc uniucrsitati habere per-
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14 de octubre de 1254 
Que !o senyor infant de Porlegal conferían toles 
les franquees e les donacions fetes als probomens de 
Malorques, 
|(A a tots manifesta cosa, axi presens con 
esdeuenidors, que nos senyor infant cn 
P. , del molt alt rey de Portcgal fil san-
tras, e del regne dc Malorques senyor, dc grat e 
dc certa scícncia, ab aquesta present publica carta 
ualedora loam, atorgant c con fer mam, a tota la 
umuersitat dc la ciutat c dc la ylla de Malor-
ques, e especialment a uos cu Michel Nunis, 
13n. sa Font, Valcnti dc "Forres, Bng. dc Vila-
franoha, G. Brunet, ara jurats dc Malorques, 
per nom de tota la uniuersítat de la damunt dita 
ciutat e illa, donació o donacions a la comunitat 
e uníuersttat dc Malorques feta c atorgada fetes 
o atorgades per lo molt alt senyor en Jacme, per 
la gracia dc Deu rey Darago, dc Malorques e dc 
Valencia, comte dc Barccllona c Durgel e senyor 
de Muntpesler, so es a saber de Portupi c del 
consolat, segons que mils c pus plcnerament cn 
los priuilegis o cartes de donacions c concessions 
damunt dites es contengut. Promctcns nos les 
damunt dites donacions c concessions a uos da-
munt dits jurats per nom de la comunitat c unt-
uersitat damunt dita, c a aqueta comunitat c 
uniucrsitat hatier cu per tois temps bones c fer-
guiaria, Bng. dc Anglaria, Bn. de Sancta Fuge-
nia, P. dc Berga, F.xemcnus Petri dc Arenoso, 
Gauccrandus dc Urgió, R. dc Urgió, G. dc Car-
dona, Bng. de Cardona, Pontius dc Ceruaria, 
Bcrnardus de Scintítlis, R. dc Malau. 
Signum ¡ J l Jacobi Dei gratia regís Aragonum, 
Majoricarum et Valencie, comitis Barchinone ct 
Urgelli et dominí Montispesulani, qui om nia 
supradicta ct singula laudamus concedimus el 
confirmamus. 
Sig num Petri Marchesii, publici Barchi-
none notarii, qui mandato Alfonsi primogeniti 
il·lustris domini regís Aragonum supradicti, hec 
scripsit loco díe ct anno prefixis. 
Sant Pcrc fol. i i ; v. 
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Quod ilom in li i inffiiU façohiïs confií moni! ct jura-
nit oiuiiiapriuilegict, fruníjiiHates, camilla ios, dona-
¡ionesct CpiICCSSIpileS biibitaloribiis Mujoriranim datos 
el facías ab iiiustiiiiiuodomhto Jacobo rege Aragón ion, 
¡\* Dei nomine. Manilestum sit ómnibus 
presentem paginam inspecturis quod 
nes infans dompnus Jacobus, filitis 
illtistrissimi domini Jacobí, Dei gratia regís Ara-
gonum, Majoricarum et Valcntie, comitis Bar-
chinuucet Urgclliet domini Montispcsulani, he-
res regni Majoricarum ei Montispcsulani, per 
nos ct omnes heredes ac successores nosiros 
mes, cn ucguu temps aqueles cu tot o cn partida 
rcuocarem, per nos o per algunes altres perso-
nes, ne permetrem per alen o per alscuns esser 
rcuocat. Manans a ueguers, baties c altres lochs 
nostre tennis e sotsmeses nostres c officials, 
preseus e csdeueuidors, qtie aquesta nostra lau-
dado, concessió c confirmació bona haieu e 
obsertien e per tots temps fassen sens cnmimpi-
menl esser obscruat. P. per so que aquestes coses 
major fermetat obtenguen ab sagel nostre major 
a queia facm guarnir. Dada a Malorques, dintre 
lesgleya de Santa Eulalia dauant tot lo poble, 
pridie idus octobris en layo dc la ineamacio de 
nosire Senyor niíl CC.Liüj. 
S c n j j i y a i del infant senyor en P. del molt 
alt rey de Portegal sa entras fil c del regne de 
Malorques senyor. 
Testimonis daquesia cosa son: Palay Nunis, 
A. Johan majordom del infant, lo senyor en R, 
per la gracia de Deu bisbe de Malorques, e en 
Mir de Palau, Robert de Bel uehí, ií. de Pcdar-
de l ,A . liurget, maestre Johan pabordre de Ma-
lorques, G. dc Torrcyes, Garcia Examcnis, G. 
de 'I'orrella, A. de Torrcyes, Pascual de Mun-
tagut, Bng. Soltzer canonge, Marti Peris Dessi, 
Bu. Dalmau. 
S c n J ^ y a l den P. Ros notari publich dc Ma-
lorques, qui aquestes coses escriure feu e ab pro-
pria tila d o y per manameui del senyor infant. 
2 1 de a g o s t de 1 2 5 6 
Qtttl senyor infant en Jacme conferma lotes 
franquees e priuüegis, camiícrics, donacions * ator-
gaments donats e fels per io dit pare sea ais habi-
tarían del regne dc Malorques. 
[\- nom de nostre senyor Deu. Mani-
festa cosa sia a tols qui aquesta pre-
sent carta ueuran, que nos infant don 
Jacme, lil del molt noble senyor en Jacnie per la 
gracia de Deu rey Darago, de Malorques e de 
Valencia, e comte de Barcelona e Durgel e sen-
yor de Muntpcsler, hereu del regne de Malor-
ques c de Monpesler, per nos c per iots los nos-
pcttio r ius cl Jimias, ct nullo tcmporc cas in 
totiiin ucl in partcm rcuocabimus, per nos ucl 
per aliquas alias personas, nec perniiienuis ab 
aliquo tiel aüquibus rcuocari. Mandantes uica-
riis, bajnlis ac aliis locuni nostrum tenciitibus, 
ct subditis notris el oflicialibus, prcsciuibus ct 
futuris, quod banc nostram laudationem, con-
cessiouem et eoulirmationcm bonam habcatu 
et obscrucni ct ab ómnibus facíant inuiolabilitcr 
obscruari. l:t ut hec majorem obtineant lirmita-
tem stgillo nostro majori caní facimus rohorari. 
Data Majoricis, intus ecclesiam beatc litilalie, co-
ram omui populo, pridie idus octobris anuo ab 
incarnationc Domini millcsimo ducentésimo 
quinquagesimo quarto. 
Sigf jgnnm ¡nfantis dompni 1\, jlhistris regis 
l'ortugalis quondam filii ei regni Majoricarum 
domini, 
Tesics hujus rei sunt: l'clay Nuniz, A. Joban-
nis majordomus infamis, domiuus Raymun-
dus Dei gratia episcopus Majoricarum, Mir dc 
Palacio, Robert us de Pulcro uicino, líaynumdus 
de Pedardcl, A. lïurguett, magisicr Jo . prepósi-
tos Majoricarum, Guillotinis de Turríllis, Gar¬ 
cia r.jicmeui/, Guillermus de Turricclla, Amal-
dus de Turríllis, Paschalis de Monteacuto, B»g. 
dc Olzcto canònic us, Mai duus Peris Desi, líer-
uardus Dalmatii. 
S i g ® num P. Ros, notarii publicii Majori-
carum, qui hec scribí fecit et proprïa mami clau-
sit mandato domini infantis. 
cum presenti publica carta, rjmni tempore uali-
tura, concedimus, laudamus, approbamus et 
perpetuo confirmamus, uobis dilectis et lidelíbus 
nostris ciuibus et alus probis liominibus popula-
toribus et habitatoribus ¡n ciuitate ct tota Ínsula 
Majoricarum commorantibus, tam presentibus 
quam i'uturis, per sécula cuneta, omnes franqui-
tatcs ct libértales a domino illustrissimo rege 
patre nostro predicto uobis concessas, ut in ins-
trumento illarum frauquitudinum dinoscitur con-
tineri. Ítem, concedimus et perpetuo laudamus 
et confirmamus uobis et uestris suecessoribus in 
perpctuum, omnes cauallerias quas ibi babetis, 
pro ut cas tcnetis, Concedimus ctiam, approba-
mus, laudamus et perpetuo confirmamus uobis 
et uestris perpetuo, omnes d o minat iones ct con-
cessiones uobis factas ab codem illustrissimo do-
mino rege patre nostro, scu ab aliquibus suum 
locum tenentibus, pro ut eas tcnetis et posside-
tis. Mandantes uicariis, bajulis, officíalibus et 
locum nostrum tenentibus, ct alus ómnibus uni-
uersis subditis nostris, tam presentibus quam 
futuris, quod banc nostre cartam concessionis et 
conlirmationis, a nobis spontanee uobis factam, 
ratam habeant atque íirmam perpetuo, et obser-
uent et faciant ab ómnibus inuiolabtliter obser-
uari, nec contraueniam uel aliqucm uenire per-
miíant, si de nostri cuniidant gratia uel amorc, 
Et ut melius hec omnia predieta ct siugula uobis 
a nobis compleantur ct attcndatuur, juramus in 
Dcum et super sancta quatuor cuuangelia, mani-
bus nostris propiis corporaliter tacta, hec omnia 
predieta ct singula rata et firma habere ct predieta 
omnia, ut superius scripta sunt, attendere ct com-
plcrc nec aliquo coiitrauenirc. Ht ut hec predieta 
majus robur uobis obtincant lirmitatcm, sígillo 
nostro proprio presentem cartam muniminc feci-
mus sigillari Data Majoricis, in ecclcsia Sánete 
tüilal¡c, duodécimo kalendas septembris anno 
ab incarnationc Domini millcsimo ducentésimo 
quinquagesimo sexto, ct mandato nostro scripta. 
Signum infamis Jacobí, illustris rcgis Ara-
gonum filii et heredis regni Majoricarum ct 
Montispesulani, qui predicta ftrmamus ct lau-
damus. 
Testes sunt: Petrus Nuniz, Fcrrandus Yanes, 
llcrengarius dc Tornamira, Raymundus Dei gra-
tia Majoricarum episcopus, Blaschus Pctri, Aries 
Vannes, Arnaldus de Turrilüs, Ferrarius Garces 
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tres hereus c successors, ab aquesta present pu-
blica carta per tots temps ualedora, atorgam, 
loa n, aprouam e per tots temps c i u i f e r m a m a 
uos arnats c fecls nostres ciutadans c altres pro-
homens pobladors e habitadors d e la ciutat e ha-
bitans cn tota y la dc Malorcha, axi presens con 
csdeuenidors, per tots temps, totes franquees c 
libertáis del senyor molt noble rey parc nostre 
damunt dit a uos atorgades, segons que cu la 
carta dc les dites franqueses se conte. Encara 
atorgam per tots temps e loam c confermam a 
uos c als nostres successors per tots temps, totes 
catialcries les quals hauets aqui, axi con aqueles 
tenitse posseïts. Atorgam encara, aprouam, loam 
e per tots Lemps confermam ,i uos e als uostres 
per tols temps, totes donacions e atorgaments a 
uos fets per aquel mateix motí noble scii)or rey 
pare nostre o dalcuns locli seu tinciis, axi con 
aqueles tenits c posseits. Manans a ueguers a 
baties a o (lleials e a loch nostre tinens e a iots 
altres soismescs nostres, axi presens cou csde-
uenidors, que aquesta carta dc nostre atorgament 
c confirmació, de nos dc grat a uos feta, bona 
e ferma liagen per tots temps, e obserueti e lassen 
a tuyt sens c o i T u m p i u n . i l t obseruar, e noy uen-
guei: contra nc negun noy l e x e n ueuir, sis l ien 
de la nostra gracia e de la nostra amor, H per ço 
que mils totes aquestes coses e sengles a nos dc 
nos sien complides c ateses juram en Deus e so-
bre los sants quatre euuangelis ab les mans nos-
tres propríes e corporahuent tocades, iotes aques-
tes coses damunt dites c sengles bones c fermes 
hauer c les dites totes coses axi cou sou damunt 
escrites atendre e complir e no en re comrauc-
nir. E per so que totes les dites major fermetat 
hagen ab segel nostre propri aquesta present 
carta fem scgclar. Dada a Malorcha, cn lesgleya 
de Scuta Eulalia, xx. dies anats dagost en layn 
de la encarnació de nostre Senyor M.CC.I. sis, 
c per manament nostre e s c r i t e s . 
Senyal Q( del infant don Jacme, del molt no-
ble rey Darago fil e hereu del regne Malorques 
e de Monpesler, qui les dites coses fermam e 
loam. 
Testimonis son: V. Nuniç, ferrando Yatics, 
lirg. dc Tornamira, II. per la gracia dc Deu bis-
be dc Malorcbes, e cn filasclio Periç, Aries Y a -
nes, A. de Torreycs, Ff. Garces de Roda, Rodc-
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rich Yancs, Vidal de ítesuldo legista e Majtt 
l'eriç Desi. 
Seny l ^ al den Un. dc Ltiça, escriua del 
¡nfant don Jacule, del molt noble rey Darago íïl 
e hereu del regne de Malurches c dc Moupesler, 
qui asso escriure feu per manament del, cl locb, 
el dia c en layn damunt dits. 
II. K. AGLII.Ò. 
síï: 
INUNDACIONES 
D E L A S S A L I N A S D L [ B I Z A 
FM EL SIOLO XVIC 
I . — A c . U A C E K O KN I 679 
los sucesos desagradables que se de-
sarrollaron en Ibiza durante los últi-
L3j mos veinte y cinco años del siglo X V I I , 
hay que añadir otro género de calamidades pú-
blicas inevitables, que aumentaron la miseria en 
la población, porque su influencia se dejó sentir 
en las salinas, principa! fuente de riqueza de 
la isla. 
Dos inundaciones se registran en el intervalo 
de quince años; una en 1679, que reconoce por 
causa grandes aguaceros, y la otra en 169.1, con-
secuencia dc fuertes temporales de vientos del 
tercer cuadrante. 
Según confesión del Gobernador militar, en 
1ÍÍ79, la Universidad Jelbiwt se encontraba muy 
apurada, por las deudas que sobre ella pesaban, 
y por falta de toda clase de subsistencias, espe-
cialmente de trigo y de arroz. 
Las copiosas lluvias que cayeron en el mes 
de Marzo, llenaron los estanques hasta tal altura, 
que las aguas del estany y las del estanyol se co-
municaban por encima de las calzadas, cosa 
nunca vista en la isla. Como escaseaban los re-
cursos, el año anterior se hizo el desagüe por 
medio dc una zanja. El nivel, sin embargo, des-
cendió poco, y fué preciso abrir otras acequias 
hasta la playa, para dar salida á las aguas que los 
inundaron en 1679 ( * ) , 
{ * ) Decía el Gobernador , entre otras cosasr 
Atenent y considerant q u e est any lian estats i n u n -
dats y superats de aignas lo estany v estanyol de dita 
L" ni 11/ respecta de 1 J S molles aiguas ^raus y con li u na-
das q u e liia agut en lu mars pr.»ppasat, de tal manera que 
per comunicarse las niguas dels dits stayn y es tanyol , 
c o s a q i i e de i i iLi i i . i i ia de houle no se lia v i l * netlgLIu auy. 
La cosecha dc sal del eslany se perdió por 
completo. Del estanyol pudieron extraer muy 
poca, en comparación de otros años; pero saca-
ron cantidad suficiente para el sustento de los 
naturales de la isla, debido, sin duda, á la satu-
ración dc las aguas madres. 
Lsta inundación sirvió de lección provechosa 
á los ibicencos, haciéndoles comprender la con-
veniencia de poner las salinas al abrigo de las 
aguas torrenciales que atluia á la laguna, desde 
las vertientes dc las dos cordilleras que la cierran 
por oriente y occidente ( * ) , y de aquí nació el 
proyecto dc obras dc desagüe v dc defensa, de 
las cuales se descubrieron algunos vestigios hace 
algunos años, sin fijarse el período .'i que cor-
respondían. 
I.a disposición de los estanques ha sufrido 
muchas modificaciones cn el transcurso de los 
siglos, y las más importantes, que revelan por 
cierto una mano inteligente en la dirección de 
la explotación, se remontan al último tercio del 
siglo X V I I , después dc las inundaciones que 
referimos. Hacia la parte S. lí. había en el siglo 
pasado, tal ve/, cuando comenzó el abandono de 
las Salinas, por ignorancia dc los directores, un 
estanque de regulares dimensiones, que producía 
mucha sal y muy temprana, separado, por una 
calzada, del Estanyol, llanura casi cegada por el 
lodo, que solo se explotaba en periodos cal.imi-
. « estal f u r s i . i i - Mngdi. ' Juráis di·l . . M pasat ubril I M 
sequía y escurarle y t r e m e aigua d e díts cs l . iuv lilis y 
tan que a x i m a t o . s e bai .mut ,1c obrir a l l rcs s e q . i i c s á la 
platja que van al carregador y dciOgual a la mai la a igua. 
— (A rclt. hlún. Jt Ihiiit). 
('1 A tines .le MiSo se reclaman daños v peí j u L.ÍLP-. 
en la heredad del Rtf.il pin la abertura de una acequia 
de más de mil pasos de longitud í p e r restaurar l o s 
stanys, a ocasió de la gran pèrdua que en aquells y h a -
uia, per ocasio de los torrens de ayguas que baxaueii di-
La fonl del taiünjer>. — (Aio.n. c i t . ) 
de Roda, Rodicus Yancs, Yitalis dc Bisullo 
legiste, Martinus l'etri Dcsi. 
StgS9nutrí licrnardi dc Lucha, scribc domi-
mini inlantis Jacobí, il·lustris regís Atagouum filii 
et heredis regní Majoricarum et Montispesulani, 
qui hec scribi fecit mandato ejusdem, loco, die 
ct anno prefixis. 
tosos y dc necesidades; y probablemente esta es 
la pequeña laguna dc dónde pudo extraerse alguna 
cantidad dc sal, cn 1 6 7 9 , después de los agua-
ceros que cayeron en el mes dc Marzo. 
] ] . — T E M P O R A L EN 1694 
I.a inundación de 1694 obedeció á otras 
causas y causó más daño que la de 1 6 7 9 . Había 
un peñasco enorme (cap dc montanya} cn la par-
te del Codolar. que servia de dique á los estan-
ques, contra el cual se estrellaban las embrave-
cidas olas que levantaban las grandes marejadas 
del SO, y del S. (llebcljades y witjori). El tempo-
ral fué tan violento que rompió aquel dique na-
tural, inundó todos los estanques, y arrastró 
más dc Ocho mil modines dc sal, amontonados 
cn las plazas. 
Teniendo en cuenta la configuración que pre-
senta cn la actualidad los contornos dc la costa y 
el lugar ocupado por la salina, podía suponerse 
que el peñasco formaba parte de la sierra del ca-
ballet, al otro lado dc los estanques, si en los do-
cumentos que hemos visto, no se indicara con 
toda claridad la situación dc aquel en la parte 
del Codolar. No cabe, pues, duda alguna, cn 
cuanto á este punto, aunque hay que deducir si 
el obstáculo natural á las marejadas estaba cn el 
brazo septentrional ó cn el meridional dc la en-
senada. 
Es el Codolar una playa de dos millas de lon-
gitud, que separa el mar de los estanques por el 
lado S O . , abierta a! tercer cuadrante, y limitada 
por la 'Paula funda!, al N-, y el cabo Falcó, al 
S . , terrenos los dos dc naturaleza ncocomensc. 
La proximidad de las lagunas á la cordillera que 
forma el promontorio i-'alcó, nos inclina á creer 
que correspondía á estas montañas el peñasco 
desprendido en 1 6 9 4 . 
Los perjuicios producidos por la inundación 
fueron considerables. La sal recogida en años 
anteriores, que se llevaron las aguas del mar, re-
presenta una cantidad importante. Los ocho mil 
modines equivalían á 2 6 4 . 7 2 0 quintales dc sal. 
Calculando c! precio de venta á treinta y dos 
reales modín, mínimum lijado en una pragmá-
tica dc 1 6 6 2 , resulta que el importe de la sal 
perdida ascendía á 2^6.000 reales plata, suma 
muy respetable dado el valor dc la moneda cn 
aquellos tiempos. Podemos decir que las pérdi-
das alcanzarían h o y a más dc 21 .000 duros, sin 
contar el importe de las obras destruidas y el de 
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E L V I C E A L M I R A N T E 
DEL KEIKO DE MALLORCA 
\i- era el c a r g o q u e á p r i n c i p i o s 
K f^Mlll S , ^ ' M d e s e m p e ñ a b a el 
«rJ , n o b l e J o r g e de S a n t a c i l í a , en 
v i r t u d del n o m b r a m i e n t o q u e á su f a v o r 
h a b í a e x p e d i d o en M e d i n a del C a m p o á 
23 de A g o s t o de 1504, D. F e r n a n d o d e 
C a r d o n a , a l m i r a n t e de A r a g ó n . Del e m -
pleo q u e es o b j e t o de es tas l í n e a s , n o n o s 
son c o n o c i d o s el s a l a r i o y a t r i b u c i o n e s , 
s o l o d e d u c i m o s del d o c u m e n t o a b a j o 
t r a n s c r i t o , q u e el m a n d o se e x t e n d í a á 
las i s las de M a l l o r c a , M e n o r c a é I b i z a , 
c o n s u j e c i ó n p e r o , al je fe de la e s c u a d r a 
del r e i n o p r o p i o de D, F e r n a n d o el C a -
t ó l i c o . 
Q u e d i c h o J o r g e de S a n t a c i l í a t e n í a 
c o m p e t i d o r e s q u e a m b i c i o n a b a n su pues-
to , p a r e c e m á s q u e p r o b a b l e ; pues no 
o t r a razón le h u b i e r a m o v i d o á s o l i c i t a r 
al rey q u e diese ó r d e n e s para q u e se le 
r e s p e t a s e en la p o s e s i ó n del c i t a d o e m -
pleo , á lo c u a l a c c e d i ó el m o n a r c a . 
Ferdinandus Dei gratia rcx Aragonum etc. 
Spectabiü, nobilibus et magnificis dilectis con-
siliario et ridelibus nostris locumtencntt generali 
in dicto nostro Majoricarum regno, procuratori 
regio, bajulo, vicario necnon ct bajulis, juratis, 
tam dicte civitatis Majoricarum quam ittsulatum 
eidcni regno adjaecntium, ecterisque aliis oflicia-
libus ct subditis nostris in dicto regno ct iusu-
lís constttutis et constítuendis, dictorumque 
officialium locumtencntibus seu officia ipsa rc-
gentibus, ad quem scu quos spectet presentes-
que pervenerint scu fuerínt qnomodolibct pre-
séntate et de subscriptis fucrint instati scu requi-
siti, salutem et dilectíonem. Ut intclleximus, di-
Icctus ct fidelis noster Georgius de Sanctacilia 
domicellus, in civitate ipsa Majoricarum domi-
ciliatus, tenct et possidet ofñcium viccadmtratus 
las de defensa que tuvieron que hacerse en lo 
sucesivo, entre las cuales, merece citarse el re-
tuerzo y prolongación de la calzada nueva, obra 
acordada en 1697 por los Jurados. 
FsRKILK FAJARXES. 
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VICARIATO DF LOS FRANCISCANOS 
D F, M A L L O R C A 
( i-|f>o) 
|L molt magniffich c spectable moss. Ar-
nau Fonolleda, proibonotari c conce-
ller del molt alt senyor Rey.—Senyor 
molt exccllent,—Per virtut dc cert priuilegi per 
vostre real majestat atorgat, es stat construït fora 
los murs de la present vostre ciutat hun mones-
tir de frares menors dc observaruïa, sots inuoca-
tjo dc la verge niaria dels àngels, en lo qual 
nre. senyor Deu es contínuament suplicat per 
prosperitat dc vsa. real corona, la qual ell vulla 
per sa gran benignitat prosperar de bon stament 
en mjllor, lo qual monestir per so com cs sub-
jecta a la prouintia de Aragó c al ministre de 
aquella, no cs nc pot axi esser acompanyat de 
frares deuots com seria si aquesta illa era vicariat 
per s¡; per ço ab basament de mans e dc peus, 
suppltcan a vostra magestat li placic scriure al 
sant parc que placie asa santedat fer vicariat per 
si de Mallorcba, Meuorcba c Euissa con seus 
dubte ha cosa dc gran utilitat al present vostre 
Regne c honor dc vostra real corona, la qual 
merec senyor vuya conseruar c prosperar per 
molts bons anys. Dat. en Mallorcba a xvj dc 
Agost any M c c c c l x . — S . M. , vostres humils 
vassalls que ab basament dc mans c dc peus se 
recomanau en vostra gratia e merec, los jurats 
dc la ciutat c regne dc Mallorcba.—(AHCH. CRN, 
HIS. DE MALL.—Lelf . mis. 1 4 5 4 ad 1 4 5 9 , 
fól. 26 r.) 
P. A. BORRAS, 
SÍNDICOS CLAVARIOS FORENSES 
Dt MALLORCA 
[ C o n c l u s i ó n | 
Los siguientes fueron perpetuos y elegidos 
por el monarca. 
1 7 4 0 á 1 7 5 2 ( * ) . 
Guillem Palou. 
Miquel Ramis dc Ayrcflor (**). 
{ * ) l o s años que anotamos son los i que se refie-
ren los libros de donde lomamos estos datos, en cuvas 
épocas aparecen las variaciones dc síndicos. 
(**) N o d i c e , el l ibro, d c que pueblos eran; pero 
el libro de 1 7 ) : á .)-, á Ramis le l lama de Sanscllas. 
in dicta civitate et regno Majorictrum et insulis 
eídem regno adjacentibus, ex provisionc sibi facta 
per egregium Ferdiuandum dc Cardona marchio-
ncm Pailaricn. admira tom marium regnorum 
corone nostre Aragonum, prout in litteris ejus-
dem admirati inde confectis et expedítis in 
oppido Metine del Campo vicésimo tertio dic 
mcosis augusti anni millcsimi quingentesimi 
quani apparerc vidimus, cujnsqjidem officii po-
ssesionem ípsarum litterarnin virtute legitime at-
que pacificc, uti asserit, adeptus fuit eamque 
in presentiarum teuei; fuitque propterea ejus pro 
parte nobis humiliter supplicatum, ut ípsum in 
dicta sua pacifica et quieta possessione manute-
nerc et conservare dc nostra sólita benignitate 
dignaremur. Nos vero liabcntes respectum ad 
preclara servitia per i ps uní Gcorgium dc Sancta-
cilta magestati nostre prestita et que in dics pres-
tare non desunt, predicte supplicationi benigne 
annuentes, presentium tenorc ct de nostra certa 
seien tia delibérate et consulto, vobis ct vestrum 
unicuique ad quem spectet dicimus et districte 
precipiendo mandamos, sub pena florenorum 
auri Aragonum millc nostris inferendorum era-
riis, quatenus cumdem Georgium de Sanctaeilia 
in ca possessione in qua est manutencatis, pro-
tegatis et defendatis, et ea uti sinatis, prout nos 
presentium serie manutenemus, protegimus at-
que defcndimu5, ac uti pcrmittinius ct volum us, 
et contrarium nou agatis, rationc aliqua sive 
causa, per quanto gratia nostra vobis cara est, 
iramque ct tndignationcm nostras ac penam prea-
positam, cui contraventionis casu rígida non 
deerit executiu, cupitis evitare. Dat. in civitate 
Rurgiorum tricésimo dic mensis octobris anno 
a lia tt Vita te Domini millesimo quingentésimo 
séptimo.—Y yo el Rey.—(Aneu. DE LA CCRIA DE 
LA GOBERNACIÓN.—Ltb. LiUerarum rtgimum de 
i ) o 6 á 1 5 1 1 , fol. 109 v t o . ) 
A d e m á s , p o r la o r d e n de 23 de M a r z o 
de i 5 o 8 , q u e c o n f i r m a el n o m b r a m i e n t o 
h e c h o p o r C a r d o n a , i n s e r t a en el m i s m o 
l i b r o , fo l io 12b v"\, v e n i m o s en c o n o c i -
m i e n t o de q u e S a n t a c i l i a h a b í a t e n i d o 
p r e d e c e s o r e s en el c a r g o . 
P . A . SANCHO. 
I 7 J 2 à 17 5 3 
Jaume Bennaser de son Corro, de Campa-
tiet, sucede à Ramis, 11/ nombrar á Palou le llama 
de SoJler. 
»753 ¿ 1 7 5 4 . 
Morens Amer, de Manacor, lo en en lugar 
de dicho Bennaser (*), 
175-1 i 1 7 5 ) . 
Jaume Bennaser vuelve à figurar en lugar de 
Amer. 
1 7 5 7 à 1 7 5 8 . 
Antoni Masquida de hormiguera, de Algay-
da, aparece en lugar del últimamente nombrada. 
1 7 5 9 à 1 7 6 0 . 
Melchor Salom, de Binasalem, sucede ú dicho 
Masquida. 
17Í.3. 
Gnillerm Cifre de Colonia, de Polleusa. entra 
en lugar de Salom. 
1 7 6 7 i 1 7 ^ 8 . 
Sebastià Salva, de I.luchinajor, ocupa ate 
cargo en lugar de Palou. 
1 7 6 9 a 1 7 7 0 . 
Pedro Francisco Servera, de Arta. 
Juan Salom de la Torre , de Binasalem (**) . 
• 7 7 4 -
Rafel Pau Proens, de Pelan¡tg. 
Juan Terrasa, de Binasalem. 
1 7 7 6 . 
Antoni Jaume, de Manacer, sucede á dicho 
Proens, 
C777 á 1 7 7 ^ . 
Guillerm Cifre de Colonia (** +) ocupa el puesto 
que antes ocupaba Terrasa, 
1 7 7 9 a 1 7 8 0 . 
Francesch D.mus, de Porreras, aparece en 
lugar de Jaume. 
1785 á 1 7 8 6 . 
Joscph Torelló, de Sineu, sucede ó Dantis 
1787 á 1 7 8 8 . 
Miquel Costa, de Pollensa, en lugar dc Cifre. 
{•) Esla noti vi a es sacada dc unas cubier tas dc 
un libro dc dicbos años que ¡ levan los expresados [LUM-
bres v que t e m e m o s no estuvieran e q u i v o c a d o s . 
(**) El libro, en su cubier ta los nombra en c a s t e -
l lano, c o m o sucede cn unos pocos de años posteriores , 
( '*") No dice su p u e b l o ; s u p o n e m o s que era el 
Cifre nombrado en el libro de J763, 
99 
(*) No dice el libro tic donde eran, c supuneiuo-
q u e el pr imero seria el ya nombrado de Helanijj y el 
segundo tic B u n y o l a , 
(**) Juraron el primero cu 17 beluc-io de 1Ï26 y el 
segundo en ; D i c i e m b r e de tíSi.y 
('**) H emos copiado los nombres v apellidos c o m o 
estaban escritos, según así di j imos al piincipio q u e lo 
haríamos, á lin d c que p u e d a verse la oito^rafia usada 
en sus respecti vos t i e m p o s . 
1791 á 1 7 9 2 . 
Miquel Castañer, de Calvia. 
Gaspar Roig de I.luis, de Porreras. 
1795 a 1 7 9 6 . 
Mateo Palou, de Alaro. 
Xavier Prohens, de Felenix. 
1 7 9 9 á 1 8 0 0 . 
Antoni Ramon de Pelanix. 
Pera Lluch Ripoll, de Soller. 
1801 á 1802. 
Pera Juan Riutord y Gili, de Sineu. 
Juan Aloy, de S " . Maria. 
1804 á t.Snj. 
Antoni Planas, de l'elanix. 
Joaquim Coll, de Soller. 
1 8 0 8 á 1 8 0 9 . 
Gregori Bonet, de Santañy. 
Antt. Pons, de Soller. 
1 8 1 3 á 1 S 1 5 . 
£'» 1S1) \7>i parle de /1V/5 se llamaron «Ze-
ladores de la casa del Sindícalo»; y fu 1X14 v en 
parte de 181 j volvieron á llamarse «Síndicos»; 
siéndolo los expresados Bonet y Pons y después 
también lo fueron: 
I S I J . 
Antonio Planas. 
Mateo Palou (*). 
1 8 1 5 y 1 8 1 6 . 
Antoni Planas, de Felanitx. 
Guillerm Retire, de Inca. 
1S25 y 1 8 2 6 . 
Pedro Pont, dc Sineu. 
Andrés Serra, de la Puebla ( " ) . 
No encontramos más libros para continuar 
la numerosa y variada lista de nombres que 
hemos transcrito, ignorando al presente hasta 
que año existieron Síndicos clavarios y quiénes 
fueron los últimos (***). 
M l G L l i l . B o x k t . 
S O B R E 
INVENCIONES INDUSTRIALES ANTIGUAS 
E\ MALLORCA ( * ) 
V,—'Bomba per regar sembrats 
d¿ A/, Sastre, de Potreras 
( 16-49! 
Die xviiij mcnsis Maij auno anat. Dni. 
MDC xxxxviiíj, 
Jhs.—Mat heu Sastre, fuster, natural Je la 
vila de forreras y are habitador del temía de la 
present ciutat que ha trobada una noua inventio 
per traure aygua dels pous, o senies, que ab la 
força de un home ordinari treura aygua per 
regar seus que sia menester sefereig, de tal ma-
nera que regara qualseuol sembrat ordinari y 
particularment cn los pous, o, senies qui tenen 
la aygua prop y no son fondas, la qual per mes 
facilitat se podra acomodar a feria portar a una 
bestia ordinaria, y com molt I K Sr. la dita in-
ventiu, o trassa ha de ésser de tal profit al pre-
sent Regne que les terres fructificaran molt mes 
dc loque vuj fructifican ab gran vcntatje; sup-
plica per ço a V . S, Gran y Genera! Consell que 
feta primer la experieiuia en presentía deis 
Mag J l s . SS . Jurats y Clauaris forenses se servesca 
fer li gratia de que per espay de deu anys nin-
guna persona puga fer dita obra, o, bomba sens 
interueutio del supplicant que a mes de ser cosa 
justa lio rebra a particular gratia y merec, et 
lícet. etc. 
Sobre la qual petitio passaren y díscorregueren 
los vots y parers de un conseller en altre y com 
es acostumat, y fonch conclns, diíñnit y deter-
minat, ningún discrepant, ques fasse conforme 
se conte en dita supplicatio, yque es fassa la ex-
pericntia a pou, o, senia que tinga 2 j palms dc 
fondo.—A.RCH, OKX\ HIST, ni-: MALÍ..— Lib. de 
ütterm. de Ccmstlls, 1(148 ad 1 6 5 0 . ) 
E. l'AJARNÉS. 
N O T I C I A S 
[juros recibidos.—El 'Progreso en la historia 
de las demias médicas: Discurso inaugural leído 
cn el colegio medico farmacéutico, por D. En-
rique Fajarnos y 'Fur. 
Agradecemos el obsequio y la autógrafa de-
dicatoria del autor. 
(') V. ti lioLtiiN, tjiii. VI, p. 4<j y Si, 
Fl conocido editor J . Tous, lia tenido la 
atención, que 1c agradecemos muchísimo, de 
enviarnos los tomos 11, 111 y IV dc la Sueva 
Biblioteca Hulear, con destino á la de la SOCIEDAD 
ARQUEOLÓGICA LCUAXA, listos volúmenes com-
prenden: Aygo-forts, por G. Maura, Poesies cata-
lanes, por L. Pons y Gallar/a, y las Obras lite-
rarias de G. Fortcza. 
VESDAJE HERMARIO ÍEMCIO.—Entre los dife-
rentes objetos encontrados en Sousse (liadru-
niéte) figura una estatua dc barro cocido repre-
sentando el dios líes, con un vendaje hemiario, 
que aparte de su valor arqueológico, lo tiene 
también para el estudio dc la historia de la ciru-
jia cn los pueblos orientales. La estatua corres-
ponde á la época fenicia, y el vendaje ha sido 
objeto de un interesante estudio, que ha publi-
cado en Le Progres Medical, 1 . " Jun. 9 5 , p. j >8, 
el Dr. Y. Poncet, dc Cltiuy, antiguo director de 
sanidad militar cn Túnez, 
CIUDAD ROMANA EX LA ARGELIA. — Se han 
descubierto las ruinas de la antigua Tímegath, 
situada en las estribaciones del Atlas, á j o millas 
al Sud de Constantina, en otro tiempo centro de 
una fértil comarca que sirvió de granero al Im-
perio, y estación militar muy importante. De 
las ruinas se han extraído estatuas, inscripciones, 
y cerámica vidriada. Entre los monumentos en-
cuéutraiise el boro con su pavimento intacto; 
el Teatro muy bien conservado, cu la falda de la 
colina; un templo, la calle principal terminando 
con un arco triunfal, y varias casas, 
PCULICACIOS'ES.—liemos recibido el núm, 3 
dc la Revista critica de Historia y Lite rolara es-
pañolas, que es verdaderamente notable. Publica 
un articulo del eminente hispanófilo Moiel-Fatio, 
acerca del nuevo libro del P . Coloma; otro de 
D. Joaquín Costa sobre el folíelo España en la 
Biblia, del Sr. Obispo de Oviedo; otro del es-
critor portugués Joaquim dc Aratijo, sobre los 
papeles de D. Luis de Cuuha; y varios más dc 
D. Ángel de los Ríos y Ríos, D, Cesáreo Fer-
nández Duro, D. Juan Catalina García, D. Siró 
García del Mazo, D. A. Guichnt, D, M. de 
Unamuno y A. Fariuelli.. 
Contiene además abundante bibliografía, Re-
vista de Revistas copia y fotograbado dc inscrip-
ciones nuevas y noticias. En el numero próximo 
inaugurará una sección dc Revista de Revistas lite-
rarias.-—La suscrición cuesta diez pesetas al año. 
